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Estimados señores miembros del Jurado:  
 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo presento ante ustedes la Tésis titulada “Estrategía Kaizen  y su influencia 
en el clima laboral de las Agencias  del  Banco de Crédito,  Rímac, 2016”, La 
misma que someto a vuestra consideración y espero que cumpla con los 
requisitos de aprobación para obtener el título Profesional de Licenciada en 
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La Tésis tuvo como objetivo describir como se presenta el clima laboral 
dentro de las Agencias del Banco de Crédito del distrito del Rímac. Se empleó un 
diseño no experimental con la técnica de recolección de datos cuantitativos que 
es la encuesta, la muestra fue de 80 trabajadores que laboran dentro del Banco 
de Crédito. La intervención se hizo en la hora de refrigerio con una duración de 10 
minutos, en los cuales se trabajó y explicó la mejora del clima laboral de las 
Agencias, se realizó en todas las áreas, ya sean en ventanilla, plataforma y área 
Pyme. Los resultados de las encuestas describieron que en las Agencias del 
Banco de Crédito del distrito del Rímac, presenta un mejor clima laboral, tanto en 
el manejo del mejor trato como en orientación para los trabajadores. 




The thesis aimed to describe as the working environment is presented 
within the agencies of Bank of Credit district of Rimac, It used a non-experimental 
design was used with the technique of quantitative data collection is the survey. 
the sample consisted of 80 workers who work in the Bank of Credit. The 
intervention was made at the time with a duration of 10 minutes, in which he 
worked and explained the improvement of the working environment of the 
agencies. Was made in all areas, whether at the window, platform and PYME 
area. The survey results described that in the Bank Credit Agencies district of 
Rimac, has a better working environment, both in management and guidance 
better deal for workers. 
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